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Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal :26 Maret2019
DEKAN,
l. Bahwb sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani
Kesehatan dan Rekreasi FPOK IKIP PGRI Bali perlu dilaksanakan kegiatan ujian
proposal
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu membentuk Tim
Penguji Ujian Proposal yang terdiri dari Penguji I dan Penguji II
l. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:
045 /U 12001 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:
232N12000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
l. Keputusan Rektor IKIP PGRI Bali Nomor: 681/JfuM/VVIKIP PGRV2013
tentang Pedoman Akademik IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 201312014.
2. Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian proposal pada lingkungan
FPOK IKIP PGRI Bali sesuai dengan sistem yang berlaku maka perlu ditetapkan
tim penguji ujian proposal.
MEMUTUSKAN
Membentuk Tim penguji ujian proposal mahasiswa Program Studi Pendidikan
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FPOK IKIP PGRI Bali Periode Februari 2019.
Tim Penguji ujian proposal terdiri dari penguji I dan penguji II yang keanggotaannya
terlampir dalam surat keputusan ini.
Tim bertanggung jawab kepada Dekan FPOK IKIP PGRI Bali.
Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada
mahasiswa.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila pada kemudian hari
temy ata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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: Pembentukan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Prodi Penjaskesrek FPOK IKIP PGRI Bali
No. Nama Mahasiswa NIM Peneuii 1 Peneuii 2
I I Gusti Nzurh Surya Mandala Putrz 2015.rV.1.0037 I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, S.Pd.' M.Fis. I Komang Adi Palgunadi, S.Pd., M.Pd.
2 I Nvoman Adnvana 2015.IV.1.0081 I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, S.Pd., M.Fis. Drs. I Wayan Sugianta M.M.,M.Fis
J I Wavan Arv Nusraha Pramana 2015.IV.1.0083 I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, S.Pd.' M.Fis. Anak Agung Octa Perdana, S.Pd.Kor., M.Or.
4 I Wayan Vickv Andre Antara 2015.IV.1.0075 I Gusti Putu Nqurah Adi Santika, S.Pd., M.Fis. Drs. I Made Dharmawan, M.Pd.H.
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